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写真１　穀蔵（右側入口）と二間蔵（左側入口）
写真２　穀蔵２階内部。当館所蔵分はかつてここに収納されていた。
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に山田正子氏（山田家長女、元長野県史編纂室）には山田家の歴史・史料にかかわって多くの御教
示をいただいた。ここに記して謝意を表する。





























図1：江部および中野・長野周辺地図 6 表1：山田顕善履歴 6
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－ 6 －
表1 山田顕善履歴（第11代当主荘左衛門）
年 西暦 月日 履　歴
文政4 1821 8.1 出生、幼名四郎三郎
弘化元 1844 2 水内郡牟礼村高野式左衛門へ養子、謙介と改名（24才）
同所において水内郡新町大内勘左衛門長女さいと結婚





安政6 1859 8 妻子一同帰国、兄縫之介入替出府につき同人宅に仮住居
万延元 1860 本家より分地、江部村分高10石8斗余頂戴、山田理兵衛と改名
文久2 1862 6 兄縫之介江戸にて死去
8 分家建築落成につき新宅へと居す（本家より300両、その他は自費）
文久4 1864 正 父死去
4 本家より村方名主役引受
5 18か村助郷惣代として出府、間山村小林与左衛門と同道、8月帰村




慶応2 1866 2 堤防一件29か村惣代として出府、丸山要左衛門と同道、4月帰国














明治6 1873 2 第43区区長拝命
6.19 妻病死





明治11 1878 4.20 県庁願済の上間山小林九之丞同道出京、横浜より松三郎引戻、5月29日同伴帰国














































































































②縫殿右衛門 元禄16. 9. 19没
後太兵衛
以仙院傳室蓮心居士 太左衛門（以下略）




女子 文右衛門和索 文右衛門常和 文助和高 文右衛門和貫
駒場村涌井六兵衛室 宝暦7. 10. 14没 宝永2生－安永2没 安永2没 （以下略）
喜兵衛（以下略）
的応宗端信士
元禄元. 1. 12没 女子
弥之助（以下略） ヲトク
鏡室雲明信士 正照（以下略）





明暦2生－享保7. 9. 4没 宝永3生－明和6. 6. 5没
清八 勝政
越眼玄超信士 安藤吉左衛門（安藤直右衛門養子）
宝永8. 1. 7没 御本丸御徒方
④庄左衛門顕良 見忠院心岩一遂居士、安永4. 2. 20没
初六太良又文六 幾右衛門
寛文4生－元文3没 松代家中（志村藤十郎直重養子）








































寛政8生－文久4. 1. 21没 源三郎





































明治20. 5. 24生 大正5年 正子
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(料理2人様･キリンビール･室代計6円10銭書上)
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－ 188 －
年代 西暦 名　主　　 組　　頭　　　 百　姓　代　　　　　 典　拠　　
宝永4 1707 利右衛門 弥兵衛 232-1
宝永7 1710 利右衛門、文六 弥兵衛 261-2
享保11 1726 武兵衛 8
享保15 1730 与兵衛 太郎左衛門、新兵衛 74
享保16 1731 伊左衛門 10-1
享保17 1732 文右衛門 11
元文3 1739 理兵衛 金右衛門、平八 長百姓・文右衛門、同伊左衛門、 45
同権兵衛、同文七、同金左衛門
元文4 1739 理兵衛 太郎右衛門、喜兵衛 伊左衛門 理85
寛保2 1742 庄左衛門 文左衛門、理右衛門 喜兵衛 2、55
延享元 1744 庄左衛門 27-1
延享3 1746 利右衛門 茂右衛門、文左衛門 文右衛門 理52
寛延2 1749 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門、金左衛門 理86
寛延3 1750 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理73
宝暦3 1753 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理71
宝暦4 1754 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 庄左衛門、文右衛門、金左衛門 理54
宝暦5 1755 利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 242-1、理104
宝暦6 1756 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36-46
宝暦7 1757 利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36-42-1
宝暦8 1758 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36-53
宝暦9 1759 理右衛門 文左衛門、庄吉 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理95
宝暦10 1760 理右衛門 文左衛門 理2
宝暦11 1761 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 427
宝暦13 1763 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36-50
明和2 1765 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理53
明和3 1766 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265-1
明和4 1767 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理8
明和5 1768 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36-5、理27
明和7 1770 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265-3
明和8 1771 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265-9
明和9 1772 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理24
安永4 1775 利右衛門 理36-61-1
安永5 1776 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理100
安永6 1777 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理28
安永7 1778 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理25
安永8 1779 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理96
安永9 1780 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理36-11
天明元 1781 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理72
天明3 1783 理右衛門 理36-3
天明5 1785 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理108
天明7 1787 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理105
天明8 1788 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理32
天明9 1789 理右衛門 庄助、理左衛門 文右衛門 417-1
寛政3 1791 吉太郎 利七、治助 文右衛門 267-8-2
寛政4 1792 吉太郎 利七、伊右衛門 文右衛門 419-1
寛政5 1793 文六 利七、伊右衛門 文右衛門 428
寛政7 1795 文六 彦五郎、伊右衛門 忠助 理12
寛政10 1798 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 419-3
寛政11 1799 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417-4
寛政12 1800 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417-6
寛政13 1801 文六 彦五郎 庄左衛門 267-7-1
表4 東江部村村役人表
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－ 189 －
年代 西暦 名　主　　 組　　頭　　　 百　姓　代　　　　　 典　拠　　
文化元 1804 文六 伊兵衛 422-1
享和4 1804 文六 伊兵衛 426-2
文化7 1810 文六 235-3-13
文化8 1811 文六 文蔵 235-4-1-18、26
文化9 1812 文六 235-5-2-9
文化10 1813 文六 235-6-20
文化11 1814 文六 235-7-1-8
文化12 1815 文六 235-7-1-43
文化13 1816 文六 235-9-2-8
文化14 1817 文六 235-9-1-10
文政元 1818 文六 235-10-1-12
文政2 1819 文六 235-10-2-12
文政3 1820 文六 235-11-14
文政4 1821 文六 235-11-43
文政6 1823 文右衛門 理右衛門、伊兵衛 理36-61-3
文政7 1824 文右衛門 理右衛門 庄左衛門 理36-44、理7
文政8 1825 文右衛門 235-12-1-54
文政11 1828 文右衛門 244-1
文政12 1829 文右衛門 245
天保2 1831 理右衛門 267-2によると名主文右 理36-27
衛門、組頭理右衛門
天保4 1833 理右衛門 理36-13
天保5 1834 理右衛門 理36-19
天保6 1835 理右衛門 理36-32
天保7 1836 理右衛門 理36-23
天保9 1838 理右衛門 理36-34
天保11 1840 理右衛門 先組頭伊右衛門、跡組 庄左衛門 理36-16、理92
頭伊兵衛、市右衛門
天保12 1841 理右衛門 市右衛門 理36-38
天保13 1842 理右衛門 理36-56
天保14 1843 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36-10、18
天保15 1844 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36-55、理78
弘化2 1845 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理47
弘化3 1846 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 277-7-18、理59
弘化4 1847 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36-21
嘉永2 1849 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36-17
嘉永3 1850 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36-15、理82
嘉永4 1851 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36-28
嘉永5 1852 理右衛門 伊兵衛、跡役栄左衛門 庄左衛門 理36-33、理91
嘉永6 1853 理右衛門 理36-31
文久2 1862 庄左衛門 246-2-1
文久3 1863 庄左衛門 理右衛門、市右衛門 文六 435-1
元治2 1865 理兵衛 市右衛門 435-2
慶應2 1866 理兵衛 82
明治元 1868 理兵衛 246-1
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